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HOMOLOGACIÓ DE RARESES ORNITOLÒGIQUES A
MALLORCA I FORMENTERA. INFORME DE 1998
Carles LÓPEz-JuRADa l,coordinador del
Comitè de Rareses Ornitològiques a Mallorca i Formentera del GOB
RESUM.- Vuitè informe anual que presenta el Comitè de Rareses Ornitològi-
ques a Mallorca i Formentera. S'han presentat 27 registres, corresponents a 11
espècies, de les quals s'homologuen 25 registres (el 92%). S'homologa per pri-
mera vegada el paràsit coaample Stercorarius pomarinus, boscaler Locustella
luscinioides i hortolà blanc Plectrophenax nivalis. També s'hi inclouen, nou
observacions a Balears homologades pel Comité de Rarezas de la Sociedad
Española de Ornitología, en destaquen quatre registres homologats per prime-
ra vegada per a Balears, el tàntal aficà Mycteria ibis, juia gregària Vanellus gre-
garius, ull de bou de Schwarz Phylloscopus schwarz i i hortolà capnegre Embe-
riza melanocephala. La resta d'observacions són la titina de Richard Anthus
richardi, ull de bou de dues retxes Phylloscopus inornatus, menjamosques de
collar Ficedula albicollis, pinsà carminat Carpodacus erythrinus i hortolà petit
Emberiza pusilla.
SUMMARY.- Homologation of bird rarities in Mallorca and Formentera. Report
1998. Eighth annual report by the Rarities Committee on Mallorca and For-
mentera. The number of records received has been 27 corresponding to 11 spe-
cies, of which 25 have been homologated, representing 92%. The report records
for the first time Pomarine Skua Stercorarius pomarinus, Savi's Warbler Locus-
tella luscinioides and Snow Bunting Plectrophenax nivalis. Also there are inclu-
ded nine records of the Balearic Islands homologated by the Rarities Commit-
tee of the Spanish Ornithological Society (SEO) of which four have been homo-
logated for the first time in the Balearic Islands, Yellow-bi11 Stork Mycteria ibis,
Sociable Plover Vanellus gregarius, Radde's Warbler Phylloscopus schwarzi
and Black-headed Bunting Emberiza melanocephala.The rest of the records are
Richard's Pipet Anthus richardi,Yellow-browed Warbler Phylloscopus inorna-
tus, Collared Flycatcher Ficedula albicollis,Scarlet Rosefinch or Common Rose-
finch Carpodacus erythrinus and Little Bunting Emberiza pusilla.
I GOB Mallorca. C. de Can Verí, 1 3r, 07001 Palma
Aquest és el vuitè informe anual
que presenta el Comitè de Rareses Orni-
tològiques a Mallorca i Formentera. S'hi
presenten 25 registres relatius a 1998,
però se n'hi inclouen també un de 1997
i un de 1990, corresponents a 11 espè-
cies. Els percentatges d'homologació es
mantenen; 25 registres homologats
enguany, que corresponen al 92%, supe-
rior a la mitjana d'anys anteriors.
L'informe registra per primera
vegada el paràsit coaample Stercorarius
pomarinus, boscaler Locustella lusci-
nioides i hortolà blanc Plectrophenax
nivalis. També s'hi inclouen, a títol
informatiu, nou observacions a Balears
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homologades pel Comité de Rarezas de
la Sociedad Española de Ornitología
(CR-SEO), publicades en el seu darrer
informe número 13 corresponent a 1996
(DE JUANA, 1998), en què destaquen qua-
tre registres homologats per primera
vegada a Balears: el tàntal africà Mycte-
ria ibis, juia gregària Vanellus grega-
rius, ull de bou de Schwarz Phyllosco-
pus schwarzi i hortolà capnegre Emberi-
za melanocephala. La resta d'observa-
cions són la titina de Richard Anthus
richardi, ull de bou de dues retxes Phy-
lloscopus inornatus, menjamosques de
collar Ficedula albicollis, pinsà carmi-
nat Carpodacus erythrinus i hortolà
petit Emberiza pusilla.
En l'avaluació dels registres del
present informe han intervingut, Joan
Carles Montaner, Joan Mario Rebassa,
Manuel Swírez, Josep Sunyer, i, com a
suplent, Maties Rebassa. Com en anys
anteriors, de coordinador ha actuat Car-
les LÓpez-Jurado. Ha assessorat el
Comitè en l'estudi de determinades
espècies Raül Aymí (Grup Català d'A-
nellament). Gràcies a tots ells i a tots els
observadors que han volgut comunicar
les seves dades.
Els registres no homologats tan
sols són considerats insuficientment
documentats pel Comitè, aquest es
manifesta disposat a revisar-los en el cas
que es pugui subministrar una informa-
ció més completa que els avali.
Les espècies considerades en
aquest informe són les que figuren a la
"Llista de les espècies sotmeses a homo-
logació per la SEO i el GOB" publicada
a l'Anuari Ornitològic de 1997, volum
12: 257-258.
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REVISIÓ DE REGISTRES
D'ANTERIORS INFORMES
Per suggeriment de Raül Aymí, el
Comitè ha examinat la docomentació
existent i retira l'homologació del pinsà
borroner Pyrrhula pyrrhula, de Cabrera,
una femella el 15 de maig de 1997,
publicat aAOB, 12: 214-216, i que n'in-
cloïa una fotografia. Segons el Comitè
de Rareses, es tracta d'un Pyrrhula asià-
tic, probablement una femella de P. eryt-
haca, au que és a la venda a les ocelle-
ries.
PRESENTACIÓ DE L'INFORME
La llista sistemàtica que segueix
s'ha elaborat d'acord amb els següents
punts:
- S'hi inclouen les 101 espècies i 3
subespècies que estan considerades rare-
ses a Balears, de les quals 81 espècies i
3 subespècies han estat homologades
qualque vegada, i només hi apareixen
els registres, acceptats o no, del darrer
informe de cada comitè.
- S'hi publiquen només dades con-
siderades segures.
- La xifra entre parèntesis que figu-
ra a continuació del nom de l'espècie
indica els registres/exemplars homolo-
gats ja pel Comitè: 1) d'anys anteriors a
1998; 2) de 1998.
- A cada registre les dades s' orde-
nen així: 1) illa; 2) localitat; 3) nombre
d'aucells observats; 4) edat i sexe, si es
coneixen (per dades primaverals-estivals
només s'expressa edat quan no es tracta
de plomatge nupcial); 5) indicació sobre
si l'aucell ha estat caçat, trampejat o tro-
bat mort, i si es conserva i on; també si
es disposen de fotografies entre la docu-
mentació en poder del Comitè; 6)
data/es; 7) observador/s, en general no
més de tres.
- Si no s'indica altra cosa, les dates
es refereixen sempre a l'any 1998.
- La seqüència taxonòmica seguida
és la de VOOUS (The List of Birds of
the Western Palearctic, 1978).
- Un breu comentari sobre cada
espècie intenta situar les observacions
en relació a allò que es coneix sobre
1'estatus de 1'espècie a les Balears,
tenint en compte el que s'ha dit ja en
informes anteriors i indicant al principi,
entre parèntesis, l'àrea essencial de cria
en el món.
La propietat de les dades contingu-
des a l'informe correspon als diferents
observadors, que hauran de ser esmen-
tats com autors a la bibliografia, reco-
manam la referència següent:
AUTORS/S en López-Jurado, C. 1999.
"Rareses ornitològiques a Mallorca i
Formentera. Informe de 1998". Anuari
Ornitològic de les Balears, 1998. Vol.
13. GOE. Palma.
LLISTA DELS REGISTRES
HOMOLOGATS
Gavia stellata
Cabussó petit (O/O, O/O)
Gavia arctica
Cabussó (O/O, O/O)
Gavia immer
Cabussó gros (O/O, O/O)
Podiceps grisegena
Soterí gris (O/O, O/O)
Puffinus gravis
Baldritja capnegre (O/O, O/O)
Mycteria ibis
Tàntal africà (CR-SEO, 1996: O/O, l/I;
Balears O/O, 1/1)
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1996:
Mallorca: s'Albufera, un adult, del 5 al
13 de desembre (P. Vicens).
(Àfrica subsahariana i Madagas-
car). Origen dubtós. L'espècie s'ha
registrat com a accidental tan al nord
com al Marroc, Tunísia, Israel i Turquia
(SNüW i PERRINS, 1998); emperò, i, mal-
grat que l'au observada volava perfecta-
mente i no duia anelles ni cap senyal
d'haver romàs en captiveri, en sembla
difícil una arribada natural. Fins i tot, es
podria tractar d'un individu que es va
escapar durant l'estiu del parc d'atrac-
cions Port Aventura, a Salou (Tarragona)
i que després va romandre al delta de
l'Ebre entre setembre i novembre, en
què presumiblement va desaparelxer per
les molèsties causades pels caçadors (D.
Bigas, com. pers.): les dates són compa-
tibles i des del delta de l'Ebre fins a
l'Albufera de Mallorca només hi ha uns
250 km en línia recta (DE JUANA, 1998).
Platalea alba
Becplaner africà (CR-SEO, 1996: 2/2,
O/O; Balears l/l, O/O)
Cygnus olor
Cigne menut (CR-SEO, 1996: 7/17, 117;
Balears 1/8, O/O).
Anserfabalis
Oca del camp (I/1, O/O)
Anser albifrons
Oca carablanca (3/4, O/O)
Branta leucopsis
Oca de galta blanca (O/O, O/O)
Tadornaferruginea
Ànnera canyella (CR-SEO, 1996: 28/60,
3/12; Balears 1/4, O/O)
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Anas discors
Sel·la alablava (CR, 1995: 20/23, O/O;
Balears 2/3, O/O)
Marmaronetta angustirostris
Sel·la marbrenca (7/19, 2/16)
Mallorca, s'Albufera, vist del 7 de gener
amb 3 ex. fins el 22 de setembre amb 1
ex. Se n' ha observat un adult seguit de 6
joves de poques setmanes el dia 5 d'a-
gost. I un màxim de 4 exemplars el 24
de juny abans de veure els joves i de 17
exemplars el 19 d'agost després de
veure els joves (P. Vicens; C. López-
Jurado; M. Rebasa; B. Ramis), (vegeu-
ne foto 1).
(Paleàrtic). Les observacions que
publicam fan referència almenys a una
parella que ha criat enguany a s'Albufera,
per la qual cosa es considera com a dis-
tintes observacions d'una mateixa parella
reproductora amb la seva prole. En el
comptador figuren en total dos registres
amb el nombre màxim de 17 aus homolo-
gades. Aquesta espècie és la tercera vega-
da que cria accidentalment a Mallorca,
les anteriors nidificacions foren al Salo-
brar de Campos el 1967 i s'Albufera el
1997. El seu estatus a Balears és de
migrant rar i estival accidental.
Aythya marila
Moretó cabussó (112, O/O)
Clangula hyemalis
Ànnera glacial (2/3, O/O)
Melanitta nigra
Negreta (4/6, O/O)
Melanitta fusca
Ànnera fosca (O/O, O/O)
Bucephala clangula
Ànnera d'ulls grocs (1/1, O/O)
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Circus macrourus
Arpella pàl·lida (CR-SEü, 1996: 3/3,
O/O; Balears 212, O/O)
Aquila chrysaetos
Àguila reial (O/O, O/O)
Hieraaetus fasciatus
Àguila coabarrada (1/1, O/O)
Falco columbarius
Esmerla (12/12, O/O)
Falco biarmicus
Falcó llaner (CR-SEü, 1996: 212, 1/1;
Balears O/O, O/O)
Porzana parva
Rascletó (1/1, O/O)
Porzana pusilla
Rasclet petit (1/1, O/O)
Crex crex
Guàtlera maresa (1/1, 1/1)
Mallorca, Port de Pollença, un exemplar
el 8 d'octubre, i fotografiat (B. Dawid-
son, J. i S. Hewitson)(vegeu-ne foto 2).
(Paleàrtic). Segon registre homo-
logat per aquest Comitè. La regressió
poblacional que ha sofert en la seva àrea
de distribució en les últimes décades
explicaria la seva raresa actual. N'hi ha
molt pocs registres bibliogràfics, el més
recent és del 7 de maig de 1976 a cala
Rajada (Capdepera) (Bannerrnan, 1983).
Turnix sylvatica
Guàtlera andalusa (O/O, O/O)
Glareola nordmanni
Guatlereta d'ala negra (CR-SEü, 1996:
111, O/O; Balears 1/1, O/O)
Charadrius morinellus
Fuell de collar (417, O/O)
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Foto 1. Sel·la marbrenca Marmaronetta angustirostris (Marbled Duck). S'Albufera de
Mallorca, agost 1998. Foto: Bernat Ramis.
Foto 2. Guàtlera maresa Crex crex (Corncrake). Port de Pollença (Mallorca), octubre 1998.
Folo: J. Hewilson.
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Vanellus gregarius
Juia gregària (CR-SEü, 1996: 7/7, 2/2;
Balears O/O, l/I).
1996:
Mallorca: s'Albufera, un exemplar el 3
de novembre (P. Vicens).
(Sud-est de Rússia i Àsia centroc-
cidental). El registre de Balears és el pri-
mer que és coneix a l'arxipèlag. Se n'as-
senyala l'associació amb juies Vanellus
vanellus.
Calidris melanotos
Corriol pectoral (CR-SEü, 1996: 69/77,
O/O; Balears 3/4, O/O)
Calidris maritima
Corriol fosc (O/O, O/O)
Tryngites subruficollis
Corriol rogenc (CR-SEü, 1996: 16/17,
O/O; Balears l/l, O/O)
Gallinago media
Cegall reial (CR-SEü, 1996: 4/6, O/O;
Balears 4/6, O/O)
Numenius tenuirostris
Cúrlera becfí (CR-SEü, 1996: O/O, O/O;
Balears O/O, O/O)
Tringa melanoleuca
Camagroga gros (CR-SEü, 1996: 3/3,
O/O; Balears 111, O/O)
Tringa flavipes
Camagroga (CR-SEü, 1996: 16/16, O/O;
Balears 111, O/O)
Xenus cinereus
Xivitona cendrosa (CR-SEü, 1996:
16/17,3/3; Balears 2/2, O/O)
Micropalama himantopus
Corriol camallarga (CR-SEü, 1996: 111,
O/O; Balears 111, O/O)
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Phalaropus tricolor
Escuraflascons de Wilson (CR-SEÜ,
1996: 6/6, O/O; Balears l/l, O/O)
Phalaropus lobatus
Escuraflascons (2/2, O/O)
Stercorarius pomarinus
Paràsit coaample (O/O, 111)
Mallorca, cap de ses Salines (Santanyí),
un exemplar el 29 de març (P.I Wilkin-
son).
(Holàrtic). Nova espècie per a les
Balears. No ni ha dades a la bibliografia
de les nostres illes, en el Mediterrani
occidental és registrat com a migrant i
hivernant, n'hi ha també registres esti-
vals d'adults no reproductors. El fet que
no se n'observin segurament és a causa
d'una menor atenció envers les aus
marines pelàgiques.
Stercorarius parasiticus
Paràsit (4/4, O/O)
Stercorarius longicaudus
Paràsit coallarga (CR-SEü, 1996: 18125,
212; Balears l/l, O/O)
Larus canus
Gavina cendrosa (5/6, O/O)
Larus argentatus
Gavina de cames roses (l/l, O/O)
Larus marinus
Gavinot (O/O, O/O)
Sterna caspia
Llambritja becvermell (3/3, O/O)
Sterna bengalensis
Llambritja bengalí (llI, O/O)
Uria aalge
Pingdai de bec prim (O/O, O/O)
Columba oenas
Xixell (O/O, O/O)
Clamator glandarius
Cucui reial (2/2, O/O)
Coccyzus americanus
Cucui becgroc (CR-SEü, 1996: llI, O/O;
Balears 111, O/O)
Athene noctua
Miula (3/3, O/O)
Caprimulgus ruficollis
Siboc (212, O/O)
Calandrella rufescens
Terrolot de prat (112, O/O)
Lullula arborea
Cotoliu (1/1, O/O)
Ammomanes cincturus
Terrolot cuabarrat (CR-SEü, 1996: 212,
O/O; Balears 111, O/O)
Anthus richardi (abans titina gros-
sa A. novaeseelandiae)
Titina de Richard (CR-SEü, 1996:
24/75,8121; Balears 7/15, 2/3)
1996:
Mallorca: Albufereta (Pollença), dos
exemplars el 2 de febrer (D. Wellings) i
14 d'abril (D. Norton, K. Karunanayake
i altres)(aus probablement presents des
d'octubre de 1995; vegeu Ardeola, 44:
134); a la mateixa localitat, un exemplar
el31 d'octubre (M. Rebassa).
(Centre i est d'Àsia). Una altra
tardor amb hivernada a l'Albufereta
(Pollença)(DE JUANA, 1998).
Anthus hodgsoni
Titina d'esquena olivàcia (CR-SEü,
1996: 212, O/O; Balears 1/1, O/O)
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Anthus petrosus
Titina d'aigua (3/3, O/O)
Motacilla citreola
Titina citrí (CR-SEü, 1995: 9/9, 1/1;
Balears 1/1, O/O)
Cercotrichas galactotes
Coadreta (8/8, 212)
Cabrera, un exemplar el 17 de maig,
capturat per a anellament (l.M. Gonza-
lez).
Un adult el 19 de maig, capturat
per a anellament i fotografiat (lM. Gon-
zalez, S. Guallar) (vegeu-ne foto 3).
Mallorca, Port de Pollença, un exemplar
el 21 de maig (SJ. Carter).
(Paleàrtic). Totes les observacions
corresponen a la primavera, dates extre-
mes: el 9 d'abril i 20 de maig. L'estatus
d'aquest migrant és d'accidental.
Oenanthe hispanica
melanoleuca
Coablanca rossa subespècie oriental
(CR-SEü, 1996: 1/1, O/O; Balears l/l,
O/O)
Oenanthe leucura
Mèl·lera coablanca (O/O, O/O)
Locustella luscinioides
Boscaler (l/l, O/O)
1990:
Mallorca: s'Albufera, un exemplar el
24 de maig (K. Millar).
(Paleàrtic occidental). Primer
registre homologat. Hi ha un registre
previ al Comitè publicat a l'Anuari
també a la meteixa localitat de 2 aus el
10 de maig de 1985. Aquesta au sol pas-
sar desapercebuda, a la bibliografia n'hi
ha molt poques observacions, la més
recent és a Menorca; un au cantant l' 11
d'abril de 1984 i entre maig i juny de
1984 3 mascles cantant a Son Bou
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(MUNTANER, 1984). El seu estatus és de
migrant rar a Mallorca i Eivissa, i estival
a Menorca?
Acrocephalus paludicola
Boscarla d'aigua (O/O, O/O)
Acrocephalus palustris
Boscarla menjamoscards (CR-SEü,
1996: 212, O/O; Balears 1/1, O/O)
Hippolais pallida
Bosqueta pàl·lida (11114,3/3)
Mallorca. s'Albufera, un exemplar el 7
d'abril (K. Millar).
Cabrera. un exemplar amb caràcters de
la ssp opaca el 15 de maig és capturat
per a enellament i fotografiat (l.M. Gon-
zalez, S. Guallar)(vegeu-ne foto 4).
Un exemplar amb caràcters de la
ssp opaca és capturat per a anel1ament
(l.M. Gonzalez, S. Guallar).
(Paleàrtic: Mediterrani). Totes les
observacions del pas primaveral són en
el mes de maig, llevat d'aquest darrer
registre del 7 d'abril, en canvi en el pas
postnupcial, més dilatat, la primera
observació és del 17 d'agost, i la darre-
ra, del 10 d' octubre. El seu estatus és de
migrant escàs a Mallorca i Pitiüses.
Sylvia hortensis
Busqueret emmascarat (4/4, O/O)
Sylvia nisoria
Busqueret falcó-torter (CR-SEü, 1996:
2/2, O/O; Balears 2/2, O/O)
Sylvia curruca
Busqueret xerraire (12113,4/4)
Cabrera, un exemplar capturat per a
anellament i fotografiat, 30 d'abril (l.M.
Gonzalez, S. Guallar).
Un jove de l'any el 20 de setem-
bre capturat per a anellament i fotogra-
fiat (J.M. Gonzalez, ü. Clarabuch).
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Un jove de l'any el 25 de setem-
bre capturat per a anellament i fotogra-
fiat (l.M. Gonzalez, ü. Clarabuch, J.
Riera)(vegeu-ne foto 5).
Un adult el 9 d'octubre capturat
per a anel1ament i fotografiat (lM. Gon-
zalez, ü. Clarabuch).
(Paleàrtic). Primer registre del pas
prenupcial. Totes les observacions publi-
cades anteriorment són del pas postnup-
cial, dates extremes: l' 11 de setembre i
el 15 d'octubre. El seu estatus és
migrant rar a Mallorca i Pitiüses.
Phylloscopus proregulus
Ull de bou reietó (CR-SEü, 1996: 2/2,
O/O; Balears 111, O/O)
Phylloscopus inornatus
Ull de bou de dues retxes (CR-SEü,
1996: 16116,3/3; Balears 6/6, llI)
1996:
Mallorca: val1 de Bóquer (Pol1ença), un
exemplar el 17 i 18 d'octubre (S. Mit-
chie i J. Bigrig).
(Nort i est de Sibèria i Àsia cen-
tral). Un nou registre d'octubre a
Balears. Probablement es tracta d'aus
arribades com a divagants a l'oest d'Eu-
ropa durant la tardor i mogudes més
envant cap al sud (DE JUANA, 1998).
Phylloscopus schwarzi
Ull de bou de Schwarz (CR-SEü, 1996:
O/O, 111; Balears O/O, 111)
1996:
Cabrera: un exemplar trampejat per a
anellament i fotografiat, 20 d'octubre
(J.M. Gonzalez Mulet, M. Rebassa, l
Jurado i J. Campomar).
(Àsia). Primer registre homologat
d'aquesta espècie a Espanya, on l'única
dada prèvia té a veure amb un exemplar,
mascle de primer any, que es va atrapar
amb una xarxa japonesa a Doñana el 7
de novembre de 1996 i es conserva en la
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col·lecciió de l'Estación Biológica de
Doñana 1.A. Valverde a Ardeola, 12:
117-118). Aquest ull de bou és un diva-
gant relativament freqüent a Europa, on
Mitchell i Young (1997) en recopilen
228 registres fins 1994, a 14 països dife-
rents (encara que 141 corresponen a
Gran Bretanya...). El 1996 es varen dur
a terme, també, el quart registre francès
(Ürnithos, 4: 158) i els dos primers ita-
lians (Riv. ital. Ürn., 66: 173)(oE luANA,
1998). A l'Anuari Ornitològic de les
Balears, 1997, volum 12: 129-131, hi
ha una nota breu de Maties Rebassa amb
una fotografia.
Phylloscopus collybita tristis
Ull de bou, subespècie Sibèria (CR-
SEü, 1996: 9/9, O/O; Balears l/l, O/O)
Ficedula parva
Menjamosques barbaroja (CR-SEÜ,
1996: 8/8, 111; Balears III, O/O)
Ficedula albicollis
Menjamosques de collar (CR-SEÜ,
1996: 12112, III; Balears 9/9,111)
1996:
Cabrera: un mascle, capturat per a ane-
llament i fotografiat, 20 d'abril (l Bon-
nin Salamanca i 1.M. Gonzalez
Mulet)(vegeu-ne foto 6).
(Europa central i oriental i parts
de Turquia, el Caucas i l'Iran). Desè
registre a Balears i també primaveral,
com tots els que s'han homologat (dates
extremes:, 11 d'abril i 15 de maig)(DE
luANA, 1998).
Parus ater
Ferrerico petit (111, O/O)
Tichodroma muraria
Pela-roques (O/O, O/O)
Lanius collurio
Capsigrany d'esquena roja (20/24, 5/5)
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Formentera, un exemplar el 13 de maig,
capturat per a anellament i fotografiat
(S. Wijk, S. Costa)(vegeu-ne foto 7).
Cabrera, una femella ellS de maig,
capturada per a anellament i fotografia-
da (l.M. Gonzalez, S. Guallar).
Un mascle ellS de maig, capturat
per a anellament i fotografiat (lM. Bon-
zaIez).
Una femella el 16 de maig, captu-
rada per a anellament i fotografiada
(l.M. Gonzalez, S. Guallar).
Una femella el 18 de maig, captu-
rada per a anellament i fotografiada
(l.M. Gonzalez, S. Guallar).
1997:
Mallorca, far de Formentor (Pollença),
un mascle el 30 d'abril, i fotografiat (D.
Mercea).
(Paleàrtic). Amb aquesta, ja són
devuit observacions del pas prenupcial,
dates extremes: 30 d'abril i 1 juny. I set
registres del pas postnupcial, dates
extremes: 13 de setembre i 20 d'octu-
bre. El seu estatus a les Balears és de
migrant rar irregular.
Lanius minor
Capsigrany gris petit (O/O, O/O)
Lanius excubitor
Capsigrany reial (3/3, O/O)
Lanius senator niloticus
Capsigrany, subespècie asiàtica (CR-
SEü, 1996: 1/1, O/O; Balears 1/1, O/O)
Lanius nubicus
Capsigrany emmascarat (eR-SEü,
1996: l/l, O/O; Balears 1/1, O/O)
Pyrrhocorax graculus
Gralla de bec gros (O/O, O/O)
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Gralla de bec vermell (3/6, I11)
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Foto 5. Busqueret xerraire Syfvia curruca (Lesser Whitethroat). Cabrera, jove de l'any,
setembre 1998. Foto: Juan Miguel Gonzalez.
Foto 6. Menjamosques de collar Ficedufa albicolfis (Collared Ftycatcher). Cabrera, mascle,
abril 1996. Foto: Juan Miguel Gonzalez.
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Mallorca, Gorg Blau (Escorca), un jove
el 24 d'octubre (P. Gordiola, J. Sanchez).
(Paleàrtic sud: Al llarg de las
serres muntanyoses i les costes de
penya-segats, entre les Illes Britàniques,
península Ibèrica, Berberia i les Canà-
ries, per occident, i les muntanyes del
Turquestan, l'Himàlaia, Mongòlia i la
Xina, per l'est). Segona observació
segura per a Mallorca.
Corvus monedula
Gralla (O/O, O/O)
Corvus frugilegus
Gralla pelada (O/O, O/O)
Corvus corone
Corb foraster (O/O, O/O)
Sturnus unicolor
Estornell negre (3/3, O/O)
Passer hispaniolensis
Gorrió foraster (4/5, O/O)
Montifringilla nivalis
Gorrió d'ala blanca (7/11, O/O)
Serinus citrinella
Verderol menut (3/3, O/O)
Bucanetes githagineus
Pinsà trompeter (4/4, O/O)
Carpodacus erythrinus
Pinsà carminat (CR-SEü, 1996: 12/12,
3/3; Balears 717, 1/1)
1996:
Cabrera: jove de lr. any, trampejat per a
anellament i fotografiat, 16 d'octubre
(l.M. Gonzalez Mulet, M. Rebassa Bel-
tran i J. Bonnin Salamanca)(vegeu-ne
foto 8).
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(Nord i centre d'Europa, i Àsia).
(DE JUANA, 1998). Més de la meitat dels
registres d'Espanya corresponen a
Balears, 6 a Cabrera, 1 a Dragonera i 1 a
Formentera, tots ells en el pas postnup-
cial, dates extremes: 14 de setembre i 16
d'octubre. A l'informe del CR-SEü
corresponent a 1996, també hi figura un
altre registre d'una femella adulta, n'hi
ha fotografies, 25 de setembre (M.
Rebassa Beltran, lM. Gonzalez Mulet,
J. Bonnin Salamanca i P. Garcias), que
segons els nostres arxius no correspon a
1996, ull viu!
Pyrrhula pyrrhula
Pinsà borroner (O/O, O/O)
Vegeu l'apartat revisió de registres d'an-
teriors informes.
Plectrophenax nivalis
Hortolà blanc (O/O, 1/1)
Mallorca, s'Albufera, una femella ellS
de novembre i fotografiat (G. Hearl, B.
Ramis). El mateix exemplar el 21 de
novembre i fotografiat (M. Rebassa, B.
Ramis)(vegeu-ne foto de portada).
(Holàrtic). Aquest és el primer
registre homologat. N'hi ha escassos
registres a la bibliografia, el més recent
data delIS de desembre de 1976 a Mer-
cadal (Menorca) un exemplar capturat i
dissecat (MUNTANER, 1984). A Mallorca,
només n'hi ha tres captures segures
(Nadal, 1965, 1966 i 1971).
Emberiza citrinella
Hortolà groc (1/1, O/O)
Emberiza cia
Hortolà negre (112, O/O)
Emberiza pusilla
Hortolà petit (CR-SEG, 1996: 11/11,
2/2; Balears 2/2, 1/1)
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Foto 7. Capsigrany d'esquena roja Lanius col/uno (Red-backed Shrike). Formentera, maig
1998. Foto: Santiago Costa.
Foto 8. Pinsà carminat Capodacus erythnnus (Scar1et Aosefinch). Cabrera, jove de l'any,
setembre 1996. Foto: Juan Miguel Gonzalez.
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1996:
Cabrera: un jove de l'any, capturat per a
anellament i fotografiat, 14 d'octubre
(M. Rebassa Beltran, 1.M. Gonzalez
Mulet i 1. Bonnin)(vegeu-ne foto 9).
(Nord-est d'Europa i Sibèria).
Onze dels tretze registres espanyols
homologats tenen a veure amb aus atra-
pades per a anellament. El registre de
l'illa de Cabrera és el tercer per a
Balears (DE luANA, 1998).
Emberiza aureola
Hortolà caranegra (CR-SEO, 1996: 212,
O/O; Balears 111, O/O)
Emberiza melanocephala
Hortolà capnegre (CR-SEO, 1996: 111,
3/3; Balears O/O, 1/1)
1996:
Mallorca: vall de Bóquer (Pollença), un
mascle, 30 d'abril (R.l. Puxley i M.J.
Puxley).
(Itàlia, sud-est d'Europa i Àsia,
fins l'Iran). No hem conegut dades prè-
vies per a Balears, encara que l'espècie
hi apareix registrada com a accidental a
Fernandez-Cruz i Araújo (1985)(DE
luANA, 1998).
LLISTA DELS REGISTRES NO
HOMOLOGATS
1996 CR-SEO:
Ardea cinerea monicae, agró blau. For-
mentera, estany Pudent, un exemplar el
10 de febrer (descripció que no s'adiu
amb la subespècie proposada i que fa
pensar en un exemplar amb albinisme
parcial).
Phylloscopus collybita tristis, ull de bou.
Mallorca, s'Albufera, un jove de lr.
hivern, capturat per a anellament, 21
d'abril (els trets de l'exemplar no per-
meten descartar la subespècie abietinus).
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Ficedula albicollis, menjamosques de
collar. Mallorca, cap de Formentor
(Pollença), una femella, 29 de setembre
(descripció insuficient).
1997:
Pyrrhula pyrrhula, pinsà borroner.
Cabrera, una femella ellS de maig (per
la descripció i la fotografia aportada cor-
respon probablement a una femella de
Pyrrhula erythaca).
1998:
Aquila chrysaetos, àguila reial. Mallor-
ca, Bàlitx de dalt (Sóller), un adult el 23
de setembre (descripció incompleta que
no permet decartar amb seguretat espè-
cies semblants).
Cercotrichas galactotes, coadreta.
Cabrera, un exemplar, 15 de maig (des-
cripció insuficient).
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